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建筑学设计基础课程教学特点和方法初探
——以厦门大学建筑学一年级教学为例
王伟
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摘要 ：本文主要针对目前建筑学专业一年级的建筑设计主干课——设计基础课程教学特点及其存在的问题进行分析，并尝试提
出解决方法和改进方向，以激发学生的专业兴趣，提升建筑学专业本科基础教学的质量。
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Research on the Teaching Characteristics and Methods of the Basic Course of 
Architecture Design
—— A Case of the First-Grade Architecture Teaching of Xiamen University
Wang Wei
(School of Architecture and Civil Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China)
Abstract: This article focuses on the main course of the first year of architecture major - Architectural Design Foundation. It analyzes the 
teaching characteristics and existing problems of this course, and tries to propose solutions and improvement directions, so as to stimulate 
the students’ professional interest and improve the quality of basic undergraduate teaching of architecture.
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厦门大学建筑系设立于 1987 年，至今已有 32 年的
历史。从最早的巴黎美术学院建筑专业到近代西方建筑
教育，建筑学专业在欧美大多设置于美术和艺术院系。
与国外不同，建筑学专业在我国大多隶属于理工科院系，
即便如此，建筑学专业所具备的艺术性毋庸置疑。建筑
设计课程是建筑学专业的主干课和主导，而建筑设计基
础课程作为建筑设计的基础和启蒙，对激发一年级学生
对建筑专业的兴趣，以及高年级学生的专业培养和毕业
后的职业发展都具有非常重要的作用和意义。笔者根据
近 20 年的教学经验，主要针对目前建筑学专业一年级的
设计基础教育的特点以及存在的问题进行分析，并尝试
提出解决方法和改进方向，以求提升建筑学专业本科基
础教学的质量。
1建筑学专业特点
与其他理工科专业不同，建筑学专业具有突出的专
业特点。
1.1 艺术性
自文艺复兴以来，建筑就和绘画、雕塑等一起被看
作艺术门类的一种。建筑学专业的教育目标，是培养既
具有扎实的职业工作能力，又具有深厚的文化修养和较
强的艺术想象力、创造力的专业人才 [1]。建筑学专业的培
养目标是以职业建筑师为主，文艺复兴时期的建筑师多
由艺术家兼任，如米开朗琪罗、达 •芬奇、拉斐尔等均是
画家兼建筑师。近代的巴黎美术学院（Beaux-Arts）的“布
扎”体系更是以构图为核心，着重于培养学生的艺术创作
能力。受其影响，国内以“老八所”为核心的建筑教育体
系也是把艺术能力的培养放在较为重要的位置。建筑学
专业课程在一年级都设置有美术课程，并在课时和学分
方面仍然占有较大比重。可以说，建筑学是理工科中最
接近艺术类的学科，具有很强的艺术性，甚至有一些学
校将艺术类专业设置在同一学院，如西南交通大学、上
海大学等。同时，国内艺术院校如中国美术学院、中央美
术学院、四川美术学院等也成立了建筑系。因此，建筑学
专业所包含的浓厚的艺术气息是毋庸置疑的。
1.2 实践性
建筑师除了要具有较强的艺术素养之外，与美术
和雕塑等其他艺术门类不同，大多数建筑设计作品是以
建设并满足甲方功能使用为目的，因此建筑设计除了具
有一定的艺术性以外，还要满足相关规范的要求，并受
经济、技术等要素的约束，因此具有较强的实践性。以
伯 纳 德 • 赫 伊 斯 利（Bernnard Hoesli）、柯 林 • 罗（Colin 
Rowe）、约 翰 • 海 杜 克（John Hejuk）和 鲍 勃 • 斯 卢 斯 基
（Bob Slutzky）为主体的“德州骑警”①就强调了建筑教育
的实践性，提出建筑设计是“可教的”。1960 年，在苏黎
世高等工业专科学校（ETH-Z）任教的伯那德 •赫伊斯利
甚至夸张地讲 ：“随便在大街上拉一个人，都可以把他教
育成建筑师。”[2]
1.3 综合性
建筑学专业不仅需要一定的艺术素养，还需了解社
会、历史、地理等人文知识，具备建筑物理、构造、结构
等工程技术方面的技能，而大量的综合课程的设置使得
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建筑学专业本科学制通常要五年时间。尤其是厦门大学
综合类院校拥有较为深厚的人文、社科和艺术学科的底
蕴，广泛的校选课为建筑学学生提供了强大的支持。
2 设计基础课程的改进过程
厦门大学建筑学一年级的设计基础课程大致经历了
以下变化 ：第一个阶段是从 1987 年建系到 2013 年，传
统的设计基础课程是从东南大学引进的体系，可以说是
巴黎美院的布扎体系的延续。第二个阶段是从 2013 年到
2016 年，针对建筑学、城乡规划、土木工程三个专业大
类招收一年级学生人数较多的特点，设计基础课程更多
地把重心放在通识教育上。第三个阶段是从 2017 年 9 月
起至今，在建筑学、城乡规划两个专业实行建筑大类招
生后，设计基础课程也做出了相应调整，由原来独立的
几个设计作业发展到从空间认知到空间体验和空间建构
的完整课程体系。课程由原来强调实际操作的设计作业
教学模式改为培养综合能力的阶段性目标教学模式。全
学年共完成“空间、形体、尺度、功能、材料、结构、秩序、
社会”共 8 个认知目标，符合从单体到群组、从个人到社
会、从空间到实体等的认知逻辑，涵盖了建筑类基础教
学的主要及重要知识点 [3]。
3 教学模式特点及建议
3.1 教学对象的特殊性和学习模式的转变
多数教师往往会忽视一年级的设计基础课程的教
学，认为该课程与高年级设计课相比简单易学、易教，
而笔者认为这种认识存在误区。一年级学生刚进入大
学，接触建筑专业的时间不久，大多数同学对建筑设计
专业和设计课程缺乏了解。大学之前的学习模式多为掌
握传统书本知识和数理化题目的训练，建筑设计基础作
为建筑学专业的主干课，着重于空间感受和空间理解能
力的培养，大师作品分析、空间认知、空间理解、空间
建构等训练的主要过程和成果多为模型的制作和图纸
的绘制，这些往往要求学生具有较强的空间思维和动手
实践能力。
另外建筑设计基础与以往高中学习的特点也有较大
差异，传统的理科生往往习惯题目只有类似“1+1=2”的
标准答案，而建筑设计往往没有明确答案，更多的是对
多个方案进行对比分析，并对其进行优化改进，从而得
到最优设计。
学习成果和学习“套路”的快速转变，往往使擅长做
题、记忆等传统学习模式的高分理科学生在短期内较难
适应，不知所措、茫然等情绪是初学建筑专业的一年级
学生的常见感受。正如香港中文大学建筑系顾大庆老师
所说，“对一个刚刚跨入建筑学大门的学生来说，对于这
种与他过去所熟悉的中学教育如此不同的设计工作室的
学习体验，往往是迷茫多于兴奋。学生经常对于这种既
没有教科书，又缺乏系统指导，仅在茫然无知中疲于完
成各种作图或模型制作的学习任务感到无所适从。”[4]
同时，一年级学生对建筑专业充满新鲜感、陌生感，
容易产生兴趣。因此，如何激发学生的兴趣和积极性，再
根据本科生一年级学生特点进行设计基础教学，是教师
们首先需要考虑的问题。应从教学对象的特殊性入手，
以学生为主体进行教学。通过大量案例和大师作品、轶
事，利用轻松愉快的话题把学生引入建筑学的专业之路。
根据笔者多年的教学经验，一年级的学生需要更多老师
的肯定和鼓励，因此要尽可能地对学生的设计想法和理
念进行引导和鼓励，尽量避免用极端的方式否定学生的
创作激情，保留和激活他们内心的专业兴趣，如利用微
信视频等课外教学平台加强师生之间的交流和沟通。
3.2 因材施教、差异性教学
由于每个学生个体天赋和对设计理解存在差异性，
导致学生入门快慢不同，因此教师要根据学生之间能力
的差异，以不同的方式进行引导。从学生客观能力的差
异性出发，因材施教，是建筑教育乃至高等教育始终强
调的重点。厦门大学新生素质较高，在初学建筑阶段增
强学生对自身的认识和专业自信，对建筑专业入门和职
业素养的发展来说非常重要。同时要根据就业需求和学
校的人文学科等优势，形成以建筑师为主线，建筑和房
地产管理等宽口径的专业培养为辅助，重视学生综合能
力的发展。
由于“教”与“学”对象之间的差异性，设计基础教
师不能只根据自己的理解进行教学，而要充分考虑教育
对象——一年级学生的理解力，即从以教师讲授为主体
向以学生为主体的“教”与“学”的主体转换。从灌输式
向自主学习转变，如交流方式的改变，可以采用小组讨
论、方案汇报等方式，锻炼学生的表达和沟通能力，并引
导他们主动参与方案讨论，培养学生的自主思考能力，
进一步激发对设计基础课程的兴趣。厦门大学的张荣校
长就非常重视对本科生的教育，指出高等教育要改变以
教师为中心的现状，应将学生变成教育的中心。
建筑学专业的手绘构思和表达能力非常重要，因此
低年级学生的手绘能力和建筑设计基本功是高年级设计
课程的基础。建筑专业初学者经常会“眼高手低”，即空
间理解和设计理念较好，而方案的表现手法跟不上大脑，
即动手能力与想法之间存在不同步的现象。从案例抄绘
到大师作品分析，从空间建构的“亭”“室”“厅”到群体
组合的“园”，均要求学生手绘平、立、剖图和轴侧、透视
等表现图，结合手工模型制作，着重培养学生的动手能
力，为二年级的设计构思和表达能力奠定基础。
由于教师教学风格和方式的差异性，在统一的教学
体系和教学进度前提下，允许一年级的任课教师在各自
所带小组范围内保留一定的自由度，在设计基础课程上
根据各自理解开展教学活动。同时每个阶段的作业完成
后，进行小组轮换，以便让学生了解不同老师的设计理
念和想法。同体系的多元化教学模式为初学建筑设计的
学生提供了更多的发展空间和创造力。阶段性设计作业
的统一讲评和打分为学生和学生之间、学生和教师之间
的交流提供了必要的保障，也保证了评价体系的一致性
和客观性。
（下转第 135 页）
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4 结语
笔者经过近几年的教学实践检验，从学生之间得到
的反馈结果较好，学生设计成果屡屡获奖，说明以上调
整和改进是有成效的。本文通过对建筑学学科特征进行
分析，总结了厦门大学建筑学本科一年级的设计基础教
学体系和教学特点，提出根据教学对象的特殊性转变教
学模式并进行差异性教学的改进方向，为高年级设计课
程的顺利衔接打下了坚实基础。
注释
①德州骑警（Taxes Rangers，1951-1958）是指 1950
年代美国德州大学奥斯汀建筑学院的一批具有先锋思想
的年轻教员，包括勃那德 •赫伊斯利（Bernnard Hoesli）、
柯林 •罗（Colin Rowe）、约翰 •海杜克（John Hejuk）和鲍
勃 •斯卢斯基（Bob Slutzky）等人。他们系统地发展了现
代建筑教育的理念和方法，对现代建筑教育的发展起到
了重要作用。
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